CIDE by ,
IRAiembrm de la mtJni4n Intmational des Gentres du b&timmtw U. I. C. E), y del 
wtnCmaUonal Councsl #or BuiCding Reseamh Studles and bocurnentaflen C.1.B.u 
PPelegaciQn en Cataltala y Baleares de EXCO, Organisme Autbnmma de la  
lDl*eo;rGln General de Arquitectura, S~snpq#& y Ticnica de la Constrs1ocl6n. 
ministelria de la Yiwienda. 
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A. U. R. IBERICA, S. A. 
Cio. de Ciento, Q - fels. W3 1337 - 243 3Zm - BARCELOMA45 
S- - fk%] En~tahciones de abre acandicionado. 
Calefacelbn par aire. 
Sw - na' Ventilasidn. sre (wq 
f - 4 Rsfdggvaci6n. . 
HVPAR, S. A. 
Cdrceg@, -Tel. 827 t S  86-  Apartada de Cortsos I W  
BARCELONA4 
SfB - LM Elementos de cubierta r bars de re- 
sina de politster, reforzada con fibra 
de vidrio. 
LUCAS GRSFOLS 
MunOaner, S2Z-aS - Tel. 241 I B  W - BARCELOMA4 
3% - (7431 Material sanitarfo 
Sm - (74.5) GrneHa de caUdad [ de i m ~ ~ r b i d n .  
IWCpYe] 
SHERWIIW - WUMAWS IMBPAfiQiLa, S, b.. 
HQ@ &RIICWIJO k@ez, S, Es- fd. S W - &ARGfEh.aWA& 
S A - V  IRntuma en geaatal, 
SII5MLH8 lIWDU%SRl& WECtACJi, S* jah. 
k$@tan&# 47 - Fer. &a i3@i03Q - eFAWtnBIMA4 $Fe - @¶FO) A ~ p ~ a t o s  y mc(~aa6tn-s para irrotak- 
denes efk~ct~g l r .  
$43 - T ~ S .  rn &? IM. ext. s a  s%@ ESPA~~OPA, 3.A. 
LPmpawt. deuO~ ;dps~9r~m$jr, 6- Te!. WW MdlBDRfW 
Csr&m ica. .$FE% - nEM) Acmsa~ge gwa lnabkjmsinrs 5 k -  
Rsctubrimfmtos cer8mieor. wm4. 
TELEFLEX - ESPAROLA, S. A. 
Juan Güell, 139-145 - Tel. 23920 e0 - BARCELONA-T4 
SW - (30.1) Mando a distancia para acciona- 
miento de pwertas y vmtanas. 
TEWSYLAND, S. A. 
Travesía de Casserras, áO - GIRONELLA (Barcelona) 
Piram, 19, 1.' - TeE. 284 16 O - MATARO 
SE8 - @%.e) Vigue3as y Forjardos. 
TWDMAS SALA 
Paseo de San Juan, B7 - Tel. 257 R2 86 - BARCELONA-9 
SfB - Hd GrrSae-Puente. 
PiSrtlcos desmontrrbles. 
SfB - Ld4 Chapar ondulada de duralurninia. 
TDLDER 
11me1, ili% - Te!. 5% @3 W - BARCELOWA-11 
S4B - (82.0) Tddoa p aw2fcotss de lona. 
JODA m n T u a l L s  
Polwrair, 29, Usnda % a  - Tel. P.@ 42 89 - BARCELONA6 
SfB - Ld4 Pllalnchas dle IwmlwmtraSo de perfil 
REQJCL&O para w 
TORHO, 8. A. 
m. Wisjla de HesbMeh - Tel. 1B - TORDERA dBadana) 
11~dcwndenek. - Gel. 2% -&Q Ei - BARCELOMA-la 
E4fB-m l laquer 
SFL - S@ B a t d ~ / n ~ s  y de ~ @ s w ~ ~ @ B R .  
Hi3 - R Ciei~rCar. I 
TORRAI HERRERIA Y C@R@TRUGG16YNW, 8, A. 
Rsnde San Pdm, N - Td. @U 48 - BARCELBMA-~P 
SfB - @) HQ b @ u e b t a ~  raMtw. 
T ~ R ~ E S  
Clnwda, I, pral., 8.8 - Tet. 134 ?s - BARCELQh(A-8 
SIB - @@I A& giwamdar. 
TREPAT - Tallarns 
L ~ u A @ ,  106 - fel. EZ@ I BB - BARCELOMA-I 
t%!3 - (3hl.l) F1"6fi~I hidr&Uliei~s para pLPMaO 
JldlT6R. 
URALITA, S. A. 
iPiaza s0lnto~Be: L&IWZ, 5. - Td. W - IBARCaOlWA4 
SfB - LM CMMQMOA: P k i ~ r s  ondlaladaa de 
. ~ l m t @ d g * ~ @ ~ t @  p@f(~,t@~biw FeWS- 
fiir f d b l  dare dl) e@iRder. 
8fB - LM MIIH~BMOA: Plaas snduladaa de 
*ae.~me*tu~. 
3 - 8 . 8  Plesdmls fl@s y mbdles rfe Sfbre- 
cements. 
S S  - (15.5) IEnemea~t~a8 e%twior@r, w w t a s  j i=- 
I r ~ r , r l s  de mlmf~+eme~nto. 
VIKALSTA, 3. lar. 
Ma%ti%etza, m, entia., I.= - Tet. %V@ E E BARCELOMA-ld 
SfEt - Un6 RAILVTE: Lmb&o pMsti.thca dem- 
mitRva, 
e de C. l .m-Y&LEWQA 
MIL& A, - UAIRCaO 
L+fi@ JllB - Td, %B@ @B - @&IRCELOWA-11 
WB - 1@80> .gB "W@a&fl@s d~re durnim~bo. 
MLAUVJGA, AWQRS0 
bRu~M@f, IT2 - fai, MT@B t l  - M R m 6 H A I  
S - 1 Tladraer, 
' h ,  
VllLARB Y VALLS, S. A. 
Muntaner, 157 - Te!. g&i &S - BARCELONA-1 2 
SfEi - W Plntura industrlel y desorativa. 
YTQNG BARCRQHA, S. A. 
Avda. d. Antanio, &W, %*, $a - Tel. Ei32 &a E2 - BARCELONA-10 
8fB - Ff4 Bloques de hatmíg6n Ilgero. 
La nwrsistad de ~IasJficar lor  maWcles, ptoduct~s y ela- 
metator fundenabs de la construccSt5nr, obliga a Ess centros de 
hf~inn%lQn y enpesidiSn a var  las bases de un rístema. 
El sErAma en Euffopr, oRrialrnenb adoptado, ~ O K  I08 míern- 
bror del Inkmatfonal Bullding Csblndl (C.I.B.) fue el SfB. 
8 Centra Inforrna*~ de la EdMcdbn (CSDE), desde un prtn- 
ci@a, y per inidativat del Sr. Bassd, adspt6 dtcko sktema para 
1a dasiPicad6n de la infoarnacibn de GIDE, en parte obligado 
por la convaniensia de una Igualdad de slstemas, en cwsnto a 
internambha de llprfsmel8n internacional y la pertenenda de CIDE 
a CIE, y pw &a, por !a propia idonadad del sistema. 
ACln m&s, CIIDIE, llerd a tbrmína, kau tmducci6n de: Ia versiQn 
iivpiesa del SfB ec&tada paf el Rmyarl Instjtute crf I~hf ish Archi- 
t M s  tRIBA), al easbllano. 
IM rlstmer S$&, sanoOste em tws tablas, nurn6vtca, aIfaC36fica 
p ahnwm&dca, eaumpend9enba a Ser stguien2as arpeetos: gm- 
duetos, fundenes p ma28riales. Gr~daar a Ea Ubwtad de eiertas 
c~~I~EII, posbe @ran fidbllidad p m  au aCptacid5n a exigenclrur 
dlwr~eah;, propias de: loa diferentsa patms. 
PmIaWente, se hiciaron Cblar de WB, en lias que r e  eom- 
LsSnakn Iwefsos asptretor, can e1 ?ln de demosbar sus posibi- 
lldadee de utllizaefbn y r e  farcil&ban tablac, con Iw equu9valenclaue 
d d  5% al drtema EDU de claaM~leacl6~ deeimal, universal, parar 
su WiL~ei6n s n  Ir Iblfogrrf ia de la Cenrtrucei6n. Tal er Lar: 
rn4es'P'ar trrtdu~ci6m de CIDE. 
Aparts de IDQ ficheras de EXCO y CUDE, la utlsatí6n del 
SfB en h p a &  se ha realrada en lars publlcaeiones (HIT) Hojas 
Infematizrarr T&ni~enieas, @u$llicadas por EXCO, y en Iar Rehas de 
ra@Meaeiones que pubkca Cl DE 
Stn embargo, Oa camplejidad y diversídad de prodbldos y ma- 
teriales, mostmbs de*s armbig8edades en la uti~+tzarctdn de SfB, 
no en sr pisquema y estauFZldu~a, &no en ebllRfB a maticer de GI&- 
sifica-acl6n, y fior stta parke, en 106; paloes ercandlnavos la necg- 
ridad de un sistema univwo de dasWiai6n y c~~dlficaclQn, pafar 
el precese dwtrbnico de La Infsrrnzrcibn (EDP), en la maliración 
&e estada$ de mdldaneo, pP~gas Ple ceneFtclanes y presupurs- 
tes ha obligado a estrudumrrr el haei&ndolo d s  I&giea y 
miir flgido, pera atl ,propi@ tCempo, miis a;geratha. 
EP rístema variant,, del SfB, IIlanrede Coo~QinarteB Bocildlng 
Cemmunicatíon (CBC), utiltra lar tarblsr y signss dd SfB pwe 
rehfldoo a: Localr'racliSn en cibm en vez de ProdusSa o elemento 
fwnctonal, foma en vet de fwnelQn, y conr@nr@ sin variar el as- 
pecto: mateFjd; ablliga a la eiasitlead6~ per arpwtoa em un 
oden inado, pero en camblo, permite agrupar los mate- 
M'ales PQF eP aspwto alo9 se quiera, eon la $ela utilitaeidn de 
una Reha. 
Sw dnpl%cW6nI un producto - una flcha, y Ia ~posibilidad 
de Buscda mspondiendo, una a una, o conlrrntrnante a las 
Rrqpoltao: 
- ddnde se coloca 
- chma es 
- de qu6 eath hecho 
-. n m b w  coner63al o marca 
-- nolfnbre de la firlmr o IndusbR 
h r  metiwda ~ u e  CIDE* a fln de disminuir ei prosese de fesNsa- 
cid~pl ds fi&as y darMcacidn y evitar apunta& oseurssr en su 
R c M q  hqr, a n~bwel muy modesto, a tnu&s de simples fichas 
p d d a s ,  admptade esta varianta del SfB en au orden Interna. 
ChDL dutarnte d rrgwrcdo brimes&e de @SC aSIo, ha I l m d o  
a tf9nmpin~ Us traducción de CB-C, y su elasffie~1.cibn $351b&ica 
gwa CaaurJ11dayd de maneja de su per~onal de informabdbn. 
